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ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี : ณ จุดเปลี่ยนแห่ง
ศตวรรษ ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า กระบวนการ
พัฒนาประชาธิปไตยอาจเป็นการพัฒนาที่มีความหมาย 
ที่สุดในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
สำหรับพลเมืองโลก ส่วนหนึึ่งของกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย คือ การให้อำนาจกับประชาชน 
อำนาจที่สอดคล้องและสมดุลเพียงพอที่จะต่อสู้กับ
ความก้าวร้าวของการพัฒนา (Development 
Aggression) การให้อำนาจนี้ เน้นหนักที่การให้
อำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความว่า สิทธิของ
ประชาชน ได้ขยายจากสิทธิพลเมืองและสิทธิทาง 
การเมือง ไปยังสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็นที่มาของการปฏิรูปทางสังคม อันมีนัยยะของมิติ
ทางการเมืองในกระบวนการดังกล่าวด้วย คำถามก็คือ 
ในกระบวนการนั้น อำนาจของประชาชนควรจะมี
มากน้อยแค่ไหน ประชาสังคมซึ่งเป็นอิสระจากรัฐจะ
วิ วั ฒ น์ ไ ป อ ย่ า ง ไ ร ใ น ก า ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
ประชาธิปไตยและวัฒนธรรมทางการเมือง และ
พลเมืองจะมีสิทธิและความรับผิดชอบอย่างไรในสังคม 
 
สิทธิพลเมืองและความรับผิดชอบสาธารณะ :
ความเข้าใจเบื้องต้น
 การสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมืองและความรับผิดชอบสาธารณะ อาจจำเป็น
ต้องให้ความหมายที่ เป็นที่ รับได้และก่อให้ เกิด 
ความเข้าใจตรงกัน อย่างน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับ สิทธิ
มนุษยชน พลเมือง สิทธิพลเมือง และหน้าที่ของ
พลเมือง สิทธิมนุษยชน มีการถกเถียงกันในเชิง
ทฤษฎี ในเรื่องความหมายของคำว่า “สิทธิมนุษยชน” 
บ้างก็ว่า คือสิทธิที่มนุษย์ทุกคนพึงมีพึงได้อย่าง 
เสมอภาคกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทาง 
เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ อายุ ภาษา สถานะทาง
สั งคม ความเชื่ อทางลัทธิทางการเมือง หรือ 
ความเชื่อในเรื่องอื่นใด เพื่อให้มนุษย์อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
บ้างก็ว่า คือสิทธิที่จะพัฒนาตนเองและสามารถ
กำหนดตนเอง (Self Determination) บ้างก็ว่า คือ 
สิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ทั้งกฎหมาย
ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติ 
ระหว่างประเทศ 
 แม้นั กวิ ชาการด้ านสิทธิมนุษยชนจะไม่
พยายามให้คำจำกัดความของคำว่า สิทธิมนุษยชน 
และไม่มีฉันทามติที่ชัดเจน แต่สิ่งที่นักวิชาการจำนวน
มากเห็นพ้องกันก็คือ มนุษย์มีสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ 
ก็ต่อเมื่อเป็นสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันและกัน และ
เพียงในกระบวนการของการอยู่ร่วมกันในสังคม
เท่านั้น ที่มนุษย์จะรับรู้ว่าตนเองมีสิทธิและหน้าที่ 
 พลเมือง ในทางรัฐศาสตร์ พลเมือง หรือ
ประชากรเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของความเป็น
รัฐ-ชาติ แต่ประชากรในที่นี้อาจไม่ใช่พลเมืองของรัฐ
ทุกคน เพราะในทางกฎหมาย พลเมือง หมายถึง 
บุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ เช่น พลเมืองไทย คือ 
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บุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 สิทธิพลเมือง กติกาสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (หลาย
คนเรียกว่า สิทธิทางแพ่งและสิทธิทางการเมือง) มิได้
ให้ความหมายของคำว่า “สิทธิพลเมือง” ไว้ แต่ได้เน้น
ถึงหลักการแบ่งแยกไม่ได้ของสิทธิพลเมือง สิทธิ
ทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิ
ทางวัฒนธรรม ปัจจัยที่กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วย
สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองให้ความสำคัญ
อย่างสูง คือ มนุษย์ที่เป็นอิสระ หรือ อิสรชนจะต้อง
มีเสรีภาพในฐานะพลเมืองและเสรีภาพทางการเมือง 
รวมถึงอิสระจากความกลัวและความต้องการ ปัจเจก
แต่ละคน มีหน้าที่ต่อปัจเจกคนอื่นๆ และต่อชุมชน 
สังคมที่ตนดำรงอยู่ ปัจเจกเหล่านี้มีความรับผิดชอบที่
จะต้องต่อสู้เพื่อส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชน 
 สำหรับประเทศไทย รั ฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้บัญญัติถึงสิทธิของ
พลเมืองไทยไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย (มาตรา 26-65) สิ่งที่น่าสังเกต คือ 
สิทธิและเสรีภาพจะต้องมาด้วยกัน หากขาดส่วนใด
ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็จะขาดซึ่งหลักประกันสิ่งที่ 
น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่มนุษย์ทุกคน
มีสิทธิ เท่า เทียมกันตามธรรมชาติ และแม้ โดย
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ชนชาวไทยหรือพลเมือง
ไทยจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ความสามารถในการใช้
สิทธิมีไม่ เท่ากัน อันทำให้สิทธิบางประการของ
พลเมือง มีเงื่อนไข เช่น พลเมืองจะมีสิทธิในการ
เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
สิทธิอื่นใดที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ ส่วน
ใหญ่เป็นสิทธิภายใต้เงื่อนไขที่รัฐธรรมบัญญัติไว้ว่า 
“เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย” 
 ความรับผิดชอบสาธารณะ นอกจาก
รัฐธรรมนูญจะกำหนดหน้าที่ของพลเมืองไทยแล้ว ยัง
กำหนดความรับผิดชอบไว้ในหมวดที่ 4 ว่าด้วย
หน้าที่ของชนชาวไทย (มาตรา 66-70) ซึึ่งในแง่
หนึ่ง คือการกำหนดความรับผิดชอบของพลเมืองที่มี
ต่อสาธารณะ ซึ่งในที่นี้ คือ Larger Society หรือ 
Nation นั่นเอง ความรับผิดชอบ หรือหน้าที่ที่เน้นไว้
ในกฎหมาย คือ 
 • การรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 • การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 • การป้องกันประเทศ รับราชการทหาร เสีย
ภาษี ช่วยเหลือราชการ รับการศึกษา อบรม 
ปกป้องและสืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็น
ไปตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และอำนวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
 หากจะมองความรับผิดชอบสาธารณะใน 
ภาพกว้างออกไป ความรับผิดชอบสาธารณะในฐานะ
พลเมือง หมายถึงบทบาทของพลเมืองในบริบทของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการเข้าถึง
การบริการขั้นพื้นฐาน และผลประโยชน์พื้นฐานสำคัญ
ประการหนึ่งของความรับผิดชอบสาธารณะคือความ
เป็นประชาธิปไตย แต่การมีสถาบันประชาธิปไตย 
ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าพลเมืองจะสามารถปฏิบัติตาม
สิทธิและหน้าที่ของตน หากประชาธิปไตยนั้นไม่มี
กระบวนการให้อำนาจ หรือปรึกษาหารือประชาชนใน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ดั งนั้น พื้นฐาน
ประชาธิปไตย คือ การจัดสรรอำนาจในสังคม 
ความสัมพันธ์ที่เกิดจากรูปแบบการจัดสรรอำนาจและ
ความรับผิชอบในการใช้อำนาจ ผลของการใช้อำนาจ
ขึ้นอยู่กับมิติทางจริยธรรมและการวางเป้าหมาย 
วิธีการจัดสรรอำนาจว่ายุติธรรมและเท่าเทียมหรือไม่ 
 March & Olson เน้นว่า ปัจจัย 4 ประการ
ของประชาธิปไตย คือ 
 1. เสรีภาพของปัจเจกและความรับผิดชอบ
ของบุคคลในการใช้เสรีภาพ 
 2. แนวความคิด เ รื่ อ งอำนาจสู งสุ ดของ
ประชาชนและความเท่าเทียมกันทางการเมือง 
 3. ความจำเป็นในการมีระบบกฎหมายที่จะให้
หลักประกันของเสถียรภาพและป้องกันมิให้เกิดการ
กระทำหรือการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง 
 4. ความเชื่อในอำนาจของความมีเหตุผลของ
มนุษย์ 
 ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 
 จะเห็นว่าโดยทั่วไป ความเป็นพลเมืองเกี่ยว
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เนื่องกับความเป็นรัฐ-ชาติ และมักปรากฏอยู่ใน 
กฎหมายและนโยบายแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ในความ
เข้าใจโดยปกติ ความเป็นพลเมืองเกี่ยวพันอย่างใกล้
ชิดกับกระบวนการที่ประชาชนหรือพลเมืองจะต่อรอง
ถึงลักษณะรูปแบบ และขอบข่ายของสิทธิของพวกเขา
ในฐานะปัจเจก รวมถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อสาธารณะ
หรือชุมชน 
 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราพบเห็นตามปกติธรรมดา
ก็คือ ภาพลักษณ์โดยทั่วไปของพลเมืองที่ดี คือ 
พลเมืองที่เสียภาษี ไปเลือกตั้งด้วยความสุจริต เคารพ
กฎหมาย โดยไม่ได้คิดไปให้ไกลกว่านั้นว่า พลเมืองที่
ดี คือ คนที่รักษาสิทธิของตนเอง พูดหรือต่อสู้
แทนคนที่ ไม่มี โอกาสหรือสามารถรักษาสิทธิ
เคารพสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน
 ในทางปฏิบัติความเป็นพลเมืองกับความ 
รับผิดชอบสาธารณะเป็นหน้าที่ทั้งของพลเมืองและ
ของรั ฐ และหากพลเมืองไม่มีประ สิท ธิภาพ 
ประชาธิปไตยที่แท้จริงก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ การทำให้
พลเมืองมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะเป็นหน้าที่ทั้งของรัฐและพลเมือง 
 ในส่วนของรัฐ
 • ต้องให้สาธารณชนตรวจสอบได้ ซึ่งเชื่อมโยง 
กับการดำเนินการใดๆ ตามวิถีทางประชาธิปไตย 
 • ใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุกคน 
 • สร้างเงื่อนไขและให้ความมั่นใจกับพลเมือง
ว่า พลเมืองจะได้รับสิ่งจำเป็นทางสังคม เช่น การมี
มาตรฐานชีวิตที่ดี การมีงานทำ การศึกษาสุขภาพ
อนามัย และบริการอื่นๆ รวมถึงโอกาสที่จะปรับปรุง
ตนเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 
 ในส่วนของพลเมือง
 • ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 • ใช้สิทธิเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความ
สามารถในการทำหน้าที่ 
 • สามารถบริหารจัดการตนเองได้ในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไป 
 • ร่วมกันกำหนดทิศทาง แผน การดำเนิน
การตามแผน 
 • สามารถเจรจากลับกลุ่มอื่นๆ รวมถึงรัฐ 
 • ใช้แรงกดดันเมื่อจำเป็นเพื่อนำมาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลง 
 
เงื่อนไขของการเป็นพลเมืองและการเกิดความ
รับผิดชอบ
 1. ปัจเจกต้องมองว่า ตนเองเป็นสมาชิกของ
ชุมชนที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของปัจเจก ซึ่งจะต้อง
ขึ้นอยู่กับความคิดและการตัดสินใจของกลุ่ม และชุมชน 
 2. การสร้าง Identity และความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่ งของสั งคม ชุมชนในเชิ งการปกครองและ
ประชาธิปไตย Identity ของความเป็นพลเมืองเป็น
พื้นฐานสำคัญของการมีกิจกรรมร่วม การสร้าง 
วิสัยทัศน์ร่วมและการมีแนวทางที่จะนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน 
ในเชิงจิตวิทยาทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมอง
ตนเองในฐานะพลเมืองของสังคม ชุมชนที่ใหญ่กว่า 
Identity ของกลุ่มจึงเป็นพื้นฐานของความเข้าใจและ
แรงจูงใจที่จะพัฒนาความเชื่อและพฤติกรรมร่วมกัน 
แต่การสร้าง Identity ขึ้้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ 
 2.1 มีเครื่องมือที่พลเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะใช้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และ Identity 
ที่สอดคล้องและสนับสนุนกระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตย 
 2.2 จริยธรรม-คุณค่าและความเชื่อที่จะช่วย 
ส่งเสริมหลักการประชาธิปไตย 
 2.3 การเปลี่ยนแปลงที่จะกระตุ้นให้เกิดการ
ทบทวนตนเอง และกำหนดตนเองใหม่ของบุคคล
แต่ละคน สถาบัน และชุมชน 
 
ปัญหาในการสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ
 1. สถาบันครอบครัวที่แข็งแกร่ง ทำให้สำนึก
ถึงภาระหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมอื่นๆ และอ่อนด้อย
ลงเมื่อเปรียบเทียบกัน และในความเป็นจริง หากเกิด
อะไรขึ้น สถาบันสังคมที่จะช่วยได้เป็นอันดับแรก คือ
สถาบันครอบครัว พลเมืองหรือประชาชนมักจะตั้ง
คำถามว่า ทำไมต้องจงรักภักดี รับผิดชอบต่อสังคม/
สาธารณะ/ชาติ ที่ไม่ได้ช่วยเราและจะมาหาเราเมื่อ
ต้องการคะแนนเสียง 
 2. การสั่งสอนทั้งในครอบครัวและระบบการ
ศึกษา เน้นความเป็นพลเมือง (= หน้าที่) มากกว่า
ความเป็นประชาธิปไตย (= สิทธิและเสรีภาพ) 
 3. มีความบกพร่องของเงื่อนไขทางสังคม 
ที่จะให้พลเมืองและประชาธิปไตยสามารถใช้อำนาจได้ 
ความบกพร่องในที่นี้ คือ ความยากจน การพึ่งพา 
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ขาดความเป็นประชาธิปไตย การไม่อาจเข้าถึงการ
บริการของรัฐ 
 4. ความขัดแย้งระหว่างสิทธิของปัจเจก (สิทธิ
พลเมือง) และความรับผิดชอบทางสังคม ความคิดที่
ว่า การใช้เสรีภาพของบุคคลจะต้องไปด้วยกันกับ
ประโยชน์สาธารณะ ทำให้มีการอ้างวินัยที่มีแนวโน้ม
ไปจำกัดเสรีภาพของบุคคลจะต้องไปด้วยกันกับ
ประโยชน์สาธารณะ ทำให้มีการอ้างวินัยที่มีแนวโน้ม
ไปจำกัดเสรีภาพของบุคคล เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
ในขณะเดียวกัน เราจะพบเห็นอีกแง่มุมหนึ่งคือ 
พฤติกรรมที่ไม่คำนึงถึงสาธารณะ 
 
การสร้างความรับผิดชอบสาธารณะ
 1. พลเมืองต้องไม่เพียงแต่มีเสรีภาพหรือมีแต่
ความรับผิดชอบ หากต้องมีทั้งเสรีภาพและความ 
รับผิดชอบไปพร้อมกัน 
 2. เริ่มต้นเปลี่ยนทัศนคติพื้นฐานต่อคำว่า 
“เสรีภาพ” และ “ความรับผิดชอบ” จากเรื่องเล็กๆ 
น้อยๆ ก่อนที่ จะก้ าวไปสู่ สิ่ งที่ ใหญ่กว่ า เช่น 
เสถียรภาพของชาติ หรือความก้าวหน้า 
 3. ต้องเข้าใจว่า หน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นพลเมือง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การ
เสียภาษี การเคารพกฎหมาย เป็นส่วนหนึ่งของ
ความเป็นพลเมือง แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือ สิทธิ 
ซึ่งทำให้มีแนวคิดที่กว้างขึ้น และ active ขึ้น ความรู้
ความเข้าใจในสิทธิเป็นส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิใน
ฐานะพลเมือง เพราะทำให้ขยายความคิดของความ
รับผิดชอบไปรวมกับสิ่งที่เรียกว่า ความรับผิดชอบ
ทางสังคม หรือ ความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งในมิติหนึ่ง 
การเคารพสิทธิและสวัสดิภาพของผู้อื่นเป็นความ 
รับผิดชอบของพลเมือง ซึ่งหมายถึงว่า บุคคลไม่
สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นโดยอ้าง
เสรีภาพ เพราะคนอื่นก็ต้องมีความปลอดภัยและ
ต้องได้รับความเคารพในฐานะบุคคลเช่นกัน 
 บทสรุป ก็คือ สาธารณะที่ดี สังคมที่ดี จะ
เกิดขึ้นได้ก็ด้วยพลเมืองทำตามหน้าที่และใช้สิทธิ แต่
ปัญหารากฐาน คือ 
 • จะพัฒนาความรู้สึกสาธารณะได้อย่างไร 
 • จะทำให้ประชาชนมีอำนาจอย่างไร 
 วิธีการที่จะทำได้ คือ 
 1. ส ร้ า ง ค ว า ม รู้ สึ ก เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว กั น 
(Solidarity) ที่จะเชื่อมพลเมืองแต่ละคนเข้ากับสังคม
ที่กว้างออกไปร่วมกับคนอื่นๆ และจัดให้ทุกสิ่งทุก
อย่างสอดคล้องกับเงื่อนไขความเป็นสังคมที่เข้มแข็ง 
 2. สร้าง Specific Identity - เอกลักษณ์
เฉพาะ เช่น พฤติกรรมแนวปฏิบัติ วิธีการมอง
เหตุการณ์ตามความเป็นจริง 
 3. ส ร้ า ง สถ าบั นที่ พ ล เมื อ ง จ ะสามา รถ
แสดงออกซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและร่วมกัน
แก้ปัญหา 
 4. สร้างเงื่อนไขทางสังคมและการเมืองที่จะ
สร้างพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ 
 5. ทำให้ประชาธิปไตยเบ่งบานด้วยการสร้าง
ศูนย์อำนาจให้เกิดขึ้นในทุกส่วน และทุกระดับของ
สังคมอย่างกว้างขวาง องค์กรเอกชนและองค์กร
ประชาชนร่วมกันสนับสนุนคุณค่าประชาธิปไตย และ
ความเป็นพลเมืองนั่นคือ การร่วมสร้างประชาสังคม
 
รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร : ผมจะขอเล่าถึง
สาธุคุณเจฟรี่ แจ๊คสัน ผู้นำคนผิวดำในสหรัฐอเมริกา 
เมื่อหลายปีมาแล้ว ท่านลงรับสมัครแข่งขันเพื่อเป็นตัว
แทนพรรคเดโมแครต เพื่อที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดี แต่ว่าท่านไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นตัวแทน
พรรค ช่วงนั้นท่่านตระเวนหาเสียงในมลรัฐทางภาคใต้
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคนผิวดำอยู่เป็นจำนวนมาก 
คำปราศรัยของท่านประโยคหนึ่งซึ่งมีความไพเราะ 
ซาบซึ้ง และประทับใจผมมาก คือ “Hand just
picked the cotton yesterdaywill pick the
president today” แปลเป็นไทยว่า “มือที่เก็บฝ้าย
เมื่อวานนี้ วันนี้จะเป็นมือที่จะเลือกประธานาธิบดี” 
การที่เราจะเข้าใจหลายอย่าง นั่นก็คือ 
 ประการแรก เราต้องเข้าใจว่าคนผิวดำใน
สหรัฐฯ นั้นถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบขนาดไหนใน
ฐานะที่เป็นทาส ชีวิตเขาทุกข์ยากเพียงใด ในการ
เปลี่ยนแปลงจากทาสมาสู่ความเป็นพลเมือง 
 ประการที่สอง ถ้าเราเข้าใจวิธีเก็บฝ้ายว่ายาก
ลำบากเพียงใดการเก็บฝ้ายต้องถูกหนามทิ่มแทง โดย
ปกติจะเก็บในฤดูหนาวซึ่งทำให้เกิดความเจ็บปวด 
 ฉะนั้น คำพูดของท่านสาธุคุณตรงนี้ จะให้
ภาพที่ขัดแย้งชัดเจนมาก ระหว่างการถูกกดขี่ในอดีต
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และการแปรสภาพมาเป็นพลเมืองในปัจจุบัน มือของ
ทาสที่เคยเก็บฝ้ายปัจจุบันกลับเปลี่ยนมาเป็นมือที่จะ
ลงคะแนนเลือกผู้นำของประเทศมหาอำนาจของโลก 
ซึ่งสิทธิพลเมืองของคนผิวดำไม่ใช่ได้มาง่ายๆ หรือ
สวรรค์ประทานมา แต่ผ่านการต่อสู้ เรียกร้องที่
ยาวนาน ในคริสต์ศตวรรษที่ 1960 มีผู้คนผิวดำอีก
คนหนึ่งคือ ท่านสาธุคุณมาติน ลูเธอร์ คิงส์ ผู้นำ
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปสู่สิทธิพลเมืองของคน
อเมริกันผิวดำ ซึ่งเรียกว่า Civil Right ที่เราจะ
อภิปรายกัน 
 สิทธิพลเมืองนั้นมีหลายรูปแบบ แต่สิทธิของ
พลเมืองทางการเมืองที่ได้รับการชูประเด็นและตอบ
รับอย่างมาก คือ สิทธิในการไปใช้สิทธิลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง สิทธิทางการเมืองในฐานะที่ เป็น
พลเมืองไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ได้รับการชูและ
ตอกย้ำมาตลอด ประโยคที่ไพเราะของท่านสาธุคุณ 
แจ๊คสัน ที่กล่าวนั้น เป็นตัวอย่างของการตอกย้ำวิธี
คิดแบบนี้ แต่ปัญหาของวิธีคิดแบบนี้ก็คือ 
 1) วิธีมองปัญหาของสิทธิพลเมืองในฐานะที่
เป็นสิทธิทางการเมือง คือ การมองไม่เห็นตามแบบที่
นำเอาทฤษฎีของสำนักวิพากษ์สังคม หรือ Critical 
Theory ของ แฟรงค์ เฟริส ทรู ที่บอกว่า “การไป
เลือกตั้งที่ เราบูชากันนักหนาก็คือ การไปเลือก
เจ้านายที่จะมาปกครองเรานั่นเอง” 
 2) มองไม่เห็นว่า วิธีการมองสิทธิทางการ
เมือง โดยเน้นการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการลดทอน
ย่นย่อสิทธิของพลเมืองทั้งหมดมาเป็นการเลือกตั้ง
เพียงอย่างเดียว ลดทอนความสลับซับซ้อนของสิทธิ
พลเมืองมาเป็นแค่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
 ผมคิดว่า เป็นการมองข้ามสิทธิที่สำคัญที่สุดของ
พลเมืองในประชาสังคมไป สิทธิของพลเมืองในประชา
สังคมที่สำคัญที่สุด คือ “สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐ”สิ่งนี้
สำคัญมาก และถือเป็นหัวใจของประชาสังคม 
 อีกประการที่จะชี้ให้เห็น คือ ในระยะหลังๆ 
มีบางสังคมที่อยากเป็นประชาธิปไตยอย่างรวดเร็วมาก 
และใช้วิธีบังคับ แปลงสิทธิพลเมือง ให้เป็น หน้าที่
พลเมือง เช่น สิทธิในการไปเลือกตั้ง บางสังคมจะ
บังคับว่า ถ้าไม่ไปใช้สิทธิจะมีบทลงโทษอย่างนั้น
อย่างนี้ เป็นต้น ประเด็นสำคัญคือ ถ้าพูดถึงเรื่อง
สิทธิ น่าจะเป็นเรื่องที่เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ถ้า
เป็นหน้าที่แล้วเราต้องทำ ถ้าไม่ทำจะมีบทลงโทษใน
รูปแบบต่างๆ 
 ในสังคมไทย มีกระบวนการอะไรบ้างลดทอน
หรือแปลงสิทธิพลเมืองให้เป็นหน้าที่พลเมือง และส่ง
ผลเสียหายต่อประชาชน ต่อพลเมืองอย่างไรบ้าง 
ส่งผลเสียหายต่อการพัฒนาประชาสังคมอะไรบ้าง 
ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นสิทธิพลเมืองที่จะได้รับการศึกษา
นั้น เราอยากจะศึกษาอะไรก็ได้ที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ สอดคล้องกับวัฒนธรรมเรา เช่น สมมติ
อย่างเรียนภาษาจีน โรงเรียนจีนก็น่าจะเปิดได้ แต่ถ้า
เป็นหน้าที่ที่จะต้องได้รับการศึกษา รัฐจะหยิบยื่นรูป
แบบการศึกษาแบบหนึ่งให้เรา อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั้นจะเป็น
สิทธิหรือเป็นหน้าที่ ถ้าเป็นหน้าที่ คือรับฟังข้อมูล
ข่าวสารจากกลไกของรัฐ ที่กล่าวมาแล้วนี้เราต้อง
พยายามมองว่า ถ้าจะเคลื่อนเรื่องประชาสังคมจะ 
ต้องมองว่่า มีสิทธิพลเมืองอะไรที่เราเคยมีหรือจะมี
ขึ้นในอนาคตนั้น จะถูกแปลงให้เป็นหน้าที่พลเมือง 
 การเคลื่อนประชาสังคมนั้นมีประเด็นหลาย
อย่างที่เราต้องคิด ทำไมผมจึงเปรีียบเรื่อง “สิทธิ” กับ 
“หน้าที่” เพราะว่าการทำสิทธิพลเมืองให้เป็นหน้าที่
นั้ น สิ่ งหนึ่ งที่ รั ฐทำก็คือ ลดทอนบทบาทที่
กระฉับกระเฉงของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ให้เป็นบทบาทที่ เฉื่อยชา หน้าที่ของพลเมืองใน
ประชาธิปไตย คือ เป็นเพียงผู้ชมละคร ทุกๆ 4 ปี 
ที่ไปแสดงความเห็นว่าชอบหรือไม่ชอบกับการแสดง
ของคนอื่น โดยไม่เคยเป็นตัวแสดงเอง สิ่งนี้ไม่ใช่
บทบาท หรือสิทธิพลเมืองในประชาสังคม ที่เรา
อยากเห็น เราอยากเห็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีประชาสังคมที่เข้มแข็ง เขาต้องมี
บทบาทกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงในทางการเมือง 
คำถามว่า เราจะทำได้หรือไม่นั้น ยังไม่มีคำตอบ แต่
ผมชี้ว่า 
 1. เราจะต้องเพิ่มบทบาทที่กระฉับกระเฉงของ
ประชาชน 
 2. เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระแวด
ระวังรักษาสิทธิพลเมืองที่สำคัญที่สุดที่ได้กล่าวไปแล้ว 
คือ สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐ เรามีสิทธิ เราต้องใช้สิทธิ 
ขณะเดียวกันต้องรับผิดชอบสิทธิที่เรามี ในอดีตที่
ผ่านมา การใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐในสังคมไทย 
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มักออกมาในรูปแบบของการเคลื่อนไหว ประท้วง 
แสดงพลังขององค์กร หน่วยงานต่างๆ มากมาย 
รูปแบบต่างๆ เหล่านี้เป็นการแสดงซึ่งรับผิดชอบหรือไม่ 
 ปัญหา 2 อย่างของการใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อ
ฟังรัฐ คือ 
 - สุ่มเสี่ยงที่จะถูกรัฐตราหน้าว่าเป็นพลเมือง
ไม่ดี เพราะเราต้องเป็นพลเมืองดี 
 - สุ่มเสียงที่จะถูกรัฐใช้มาตรการรุนแรงที่จะ
ปราบปราม 
 ประเด็นนี้น่ าจะขบคิดต่อว่ า มี รูปแบบ 
กระบวนการ วิธีการอะไรหรือไม่ที่ เราจะเคลื่อน 
ใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐในรูปแบบใหม่ ตัวอย่างการ
ส่งรายชื่อ 50,000 คน ของคุณรสนา โตสิตระกูล 
กับคณะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 204 ฉบับปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นตัวอยา่งของการใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐที่มี
ความรับผิดชอบ มีสันติ และอีกหลายๆ อย่าง 
ข้อสังเกต คือ หลังจากที่คุณรสนา ทำไปนั้นได้ข้อคิด
เห็นหลายอย่าง คือ การขอรายชื่อคนไทยนั้นไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ คำตอบคือ เขากลัวถูกแก้แค้น แล้วกลัว
ถูกข่มขู่ในอนาคต ซึ่งแสดงว่าสังคมที่เราอยู่นี้ไม่มี
ระบบไว้เนื้อเชื่อใจในสังคม หรือ Social Trust เลย 
หรือมีไม่มากพอ ระบบรับประกันความมั่นคงปลอดภัย
ของพลเมืองก็ไม่มี เขาจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น 
และสิ่งที่สำคํญไปกว่านั้นคือ การขอรายชื่อ 50,000 คน 
เป็นการแสดงถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของพลเมืองแบบใหม่ในสังคมไทย ซึ่งยังไม่เคยมีมา
ก่อน พลเมืองไทยคุ้นเคยกับการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในฐานะฝูงชน ไม่เปิดเผยตัวเอง มีผู้นำ 
นี่คือลักษณะการเคลื่อนไหวของการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในสังคมไทยที่ผ่านมา แต่กรณีรายชื่อ 
50,000 คนนี้ เราต้องการพลเมืองแบบใหม่ที่กล้าเปิด
เผยตัวเองว่าชื่ออะไร บ้านอยู่ที่ไหน นี่คือรูปแบบ
การมีส่วนร่วมที่น่าสนใจมาก ทำอย่างไรจะให้คนไทย
เปลี่ยนวิธีคิดจากการเดินบนท้องถนนมาเป็นแผ่น
กระดาษ ตรงนี้สำคัญมาก และเป็นเรื่องอยากที่จะฝาก
ให้ขบคิดว่า เราจะเปลี่่ยนวิธีการใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟัง
รัฐมาเป็นลักษณะที่ไม่รุนแรง แต่ส่งเสริมประชาสังคม
นั้นทำอย่างไร การเปลี่่ยนจากการเคลื่อนบนท้อง
ถนนเป็นหลัก มาเป็นการเคลื่อนบนแผ่นกระดาษ
และเปิดเผยตัวมากขึ้น ไม่ใช่ในนามฝูงชน ไม่ใช่ใน
นามที่ถูกชักจูงมา 
 มาตรวัดที่จะบ่งบอกว่า สังคมมีความเป็น
ประชาสังคมหรือไม่ ความเป็นประชาสังคมเข้มแข็ง
เพียงใด คือ การใช้สิทธิของประชาชนในการไม่เชื่อ
ฟังรัฐ ในประเทศสิงคโปร์นั้นผมไม่คิดว่าเขามี Civil 
Society แต่เขามี Civic Society มีการรวมกลุ่ม
ต่างๆ มากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ Civic Society ทำไม่
ได้ คือ การใช้ Civil Society คนสิงคโปร์ไม่สามารถ
มาต่อต้านรัฐ หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐได้ 
เพราะจะถูกปราบปราม ถูกจัดการอย่างเด็ดขาดในทุก
กรณี นี่คือความแตกต่างระหว่าง Civil Society กับ 
Civic Society ที่ผมว่าเราควรต้องขบคิดพอสมควร 
และผมเห็นด้วยอย่างมากที่ใช้คำว่า Civil Right 
ไม่ใช่ Civic Right เพราะเป็นคนละแบบ 
 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสิทธิพลเมืองที่สำคัญ แต่เรา
ไม่ได้พูดถึงเลย คือ การเรียกร้องของคุณสุมาลีและ
กรณีของโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นั้นเป็นตัวอย่างที่ดี
มาก ซึ่งไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นเรื่องสิทธิพลเมือง
ขั้นพื้นฐานเราเรียกว่า People Right หรือ สิทธิแห่ง
ความเสมอภาคของพลเมืองที่จะต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกชั้น วรรณะ เชื้อชาติ 
ภาษา สถานภาพทางสังคม ผมแปลกใจว่า ทำไม
เครือข่ายต่างๆ ของ Civil Society ในสังคมไทยไม่
ช่วยคุณสุมาลีเคลื่อนไหว ประเด็นนี้น่าสนใจมาก 
ทำไมเราจึงไม่สร้างโอกาสของขบวนการประชาสังคม
โดยร่วมกับเขา พ่อแม่ผู้ปกครองมากมายทั่วประเทศ
ไทย ทำไมจึงไม่ช่วยคุณสุมาลี เพราะมันเป็นสิทธิ
ของลูกเราทั้งนั้น ที่ลูกเราจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทียมกันด้วย ซึ่งผมคิดว่า เครือข่ายประชาสังคม
ในประเทศไทยปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไป 
 การใช้สิทธิที่จะไม่เชื่อฟังรัฐนั้นเป็นสิทธิขั้น 
พื้นฐานของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย แต่การใช้
สิทธินี้โดยมีความรับผิดชอบนั้นทำอย่างไร 
 ประการที่ 1 ต้องเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องใน
เรื่องใหญ่และมีความสำคัญในเรื่องที่จะเป็นหลักการ 
เช่น ความยุติธรรมในสังคม ความเสมอภาคในสังคม 
 ประการที่ 2 จะต้องกระทำหลังจากที่ได้ลอง
ขบวนการต่างๆ ในระบบที่มีอยู่ไม่สำเร็จ ไม่มีทาง
เลือกอย่างอื่น เพราะระบบไม่เปิดให้ นอกจากต้อง
ทำ Civil Properties 
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 ประการที่3 ควรทำในลักษณะที่สงบ สันติวิธี 
 ประการที่ 4 ไม่ควรขัดขืนกฎหมาย Civil 
Properties นี้ เป็นการผิดกฎหมาย แต่เราไม่ขัดขืน
กฎหมาย เช่น ถ้าเราไปนอนขวางทางถนนนั้น
เป็นการกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้ว เพราะเราจะชี้ให้
เห็นว่า กฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่มันดำรงอยู่
นั้นไม่ถูกต้อง และควรได้รับการแก้ไข แต่เราไม่
สามารถแก้ไขในระบบที่ดำรงอยู่ เนื่องจากว่าระบบไม่
เปิดให้เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายที่จะใช้ และถ้าใช้
อย่างมีประโยชน์ ใช้ให้ถูกต้อง ผมว่าจะสามารถขับ
เคลื่อนได้พอสมควร 
 ปัญหาของประชาสังคม คือ การไม่มีวีรบุรุษ 
ไม่มีผู้นำ มีแต่การร่วมกันเคลื่อน ภาษาวิชาการใช้คำ
ว่า Co-move คือ การเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน 
ไม่เหมือนกับ มาร์กซิส ที่มีชนชั้นแรงงาน เสรีนิยม 
มีชนชั้นกลาง พวกนี้จะมีตัวหลักในการเคลื่อน แต่ 
Civil Society ไม่มี แต่เป็นอะไรบางอย่างที่กลวงๆ 
พร่ามัว ที่เรียกว่า “พลเมือง” ซึ่งเป็นใครก็ได้ ตัวใคร
ก็ได้นี้ ไม่มีเอเย่นต์ที่จะขับเคลื่อน สิ่งหนึ่งที่เราต้อง
ทำคือ Networking ต้องมีเครือข่าย และเครือข่ายนี้
คือ ตัวขับเคลื่อนที่จะทำให้ประชาสังคมเดินไปได้ 
 ในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่เป็นสังคมที่มีความ
สลับซับซ้อนมาก สิทธิต่างๆ จะเพิ่มขึ้นตามความ
สลับซับซ้อนของสังคม สิทธิบางอย่างอาจจะไม่
จำเป็นอีกต่อไป สิทธิใหม่ๆ อาจจะเกิดขึ้นมา นี่คือ
สิ่งที่เราต้องขบคิดว่าอนาคตเราต้องการอะไรบ้าง 
มีสิทธิอะไรที่จะต้องปกป้องรักษา สิ่งหนึ่งของประชา
สังคมที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือ เป็นลักษณะของการ
เคลื่อนไหวที่จะไม่ให้ภาพของสังคมในอุดมคติที่มีอยู่
เรียบร้อยแล้ว และเราเพียงแต่เดินเข้าไปหา แต่การ
เคลื่อนไปด้วยกันของประชาสังคม ไม่มีภาพของ
สังคมในอนาคต มีแต่สังคมที่เราร่วมกันสร้าง จะเป็น
อย่่างไรก็ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันทำ ซึ่งมีความสำคัญ
มาก เพราะเราจะเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของเราเอง 
และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ สังคมที่สลับซับซ้อน
แบบนี้จะมีพลเมืองกลุ่มใหม่ๆ ขึ้นมา เรียกร้องสิทธิ 
ทวงสิทธิ สร้างสิทธิ ที่อาจารย์กฤตยาพูดถึง “สิทธิ
สตรี” นั้นผมว่าน่าสนใจ แต่ขบวนการเคลื่อนไหว
สิทธิสตรีนั้น ขณะนี้มาถึง หลังยุคขบวนการสิทธิสตรี 
ในอดีตสตรีไม่มีสิทธิเท่าเทียมผู้ชาย ต่อมาผู้หญิงใน
สังคมตะวันตกก็เริ่มเคลื่อนไหว ต่อมาก็ได้รับสิทธิเท่า
เทียมกับบุรุษในหลายกรณี ปัจจุบันเขาไปอีกขั้นหนึ่ง
คือ หลังยุคขบวนการสิทธิสตรี หมายความว่า สตรี
เริ่มมองเห็นว่า ที่เรียกว่า่ Integrity ที่เรียกว่า สตรี
นั้นมันไม่เป็นเอกภาพ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
แต่มีความสลับซับซ้อน และสตรีเฉพาะกลุ่มเริ่มเรียก
ร้อง เช่น สตรีเลสเบียนเขาบอกว่าเขาก็เป็นผู้หญิง 
แต่เขาก็มีความจำเป็นต้องมีสิทธิบางอย่างในฐานะ
เลสเบียนที่ควรได้รับการตอบสนอง สตรีในโลกที่สาม 
สตรีชนผิวขาว หรือสตรีชนชั้นกลางไม่สามารถจะ
บอกว่าเขาทำอะไร ประเด็นตรงนี้แสดงให้เห็นว่า โลก
สลับซับซ้อนมาก สิ่งที่เราจะเคลื่อนไปนั้นเป็นการ
เคลื่อนไปหาความแตกต่างและหลากหลายมากขึ้น 
 
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ : เมื่อเราพูดถึงสิทธิ
พลเมือง และความรับผิดชอบสาธารณะ นั่นคือ
ลักษณะเฉพาะของการเมืองในภาคประชาสังคม 
การเมืองในภาคประชาสังคมนั้น เป็นการเมืองอีก
แบบหนึ่งที่ ไม่เหมือนกับการเมืองที่ เป็นทางการ 
การเมืองในภาคประชาสังคมมีลักษณะเฉพาะของ 
ตัวเองที่จำเป็นต้องอาศัยความสมานฉันท์ อาศัยความ
เข้าใจร่วมกันมากกว่าการใช้วิธีการเรียกร้อง หรือ
บังคับเพียงด้านเดียว นี่เป็นสาระสำคัญซึ่งผมคิดว่า 
ลักษณะที่เป็น Civic Politics หรือการเมืองใน 
ภาคประชาสังคมนี้จะเป็นตัวกำหนดอีกทีว่า เรามองเรื่อง
สิทธิของเราอย่างไร ซึ่งถ้าเรามองจากการเมืองที่เป็น
ทางการนั้น เราจะมองเรื่องสิทธิของเราอีกแบบหนึ่ง 
เป็นสิทธิที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ดี ตามกฎหมาย
ต่ างๆ ก็ดี การ เมืองในภาคประชาสั งคมนั้น 
จะสามารถไปถึงขั้นที่ เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้ 
เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญจึงไม่ใช่กรอบของสิทธิใน
ภาคประชาสังคม ซึ่งตรงนี้มีกลไกของมันอยู่ ในเรื่อง
สิทธินี้ ผมมีข้อสังเกต 3 ประการ คือ 
 ประการที่ 1 เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิของภาค
ประชาสังคมนั้น เป็นผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหว
สังคมทั้งหมด หมายความว่า ไม่ใช่ได้จากการที่
สถาบันใดสถาบันหนึ่งมารับรองว่า คุณมีสิทธิอย่าง
นั้น อย่างนี้ แต่ได้จากการเคลื่อนของจิตสำนึกของ
ภาคสังคมทั้งหมด ประชาชนธรรมดา สามัญชน 
หรือองค์กรที่ไม่ได้มีอาณัติ หรือมีอำนาจของรัฐมา
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กำกับ และมีสิทธิที่จะพูดถึงเรื่องราวของสาธารณะได้
ด้วย ดังนั้นการได้มาซึ่งสิทธิของพลเมือง จึงเป็นการ
เคลื่อนไหวของประชาสังคม การเคลื่อนไหวของ
สังคมทั้งหมด เราคงไม่สามารถแยกว่า สิทธิที่เราได้
มาหรือยังไม่ได้มานั้น เราจะพอใจหรือไม่พอใจกับมัน
หรือไม่ แต่เราคงต้องมองไปถึงการที่สังคมโดยรวมได้ 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมทั้งหมด 
 ประการที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องสิทธินี้ เป็นสิทธิที่
ดำรงอยู่ในระบอบวัฒนธรรม เพราะทั้งในแง่ของการ
บดบังหรือเบียดบังสิทธิ และในแง่รูปแบบการ
แสดงออกของสิทธินี้ เป็นการใช้ รูปแบบทาง
วัฒนธรรมในการแสดงออกหรือในการเบียดบัง 
ถ้าเราพูดถึงกระบวนการที่ผลักไสกลุ่มคนให้ออกนอก
ปริมณฑลสาธารณะ ให้กลายเป็นพวกชายขอบ 
(Margina l) คือ กระบวนการที่ เ รา เรี ยกว่ า 
Marginalization Process กีดกันเขาเหล่านั้นออก
ไป ไม่ให้เข้ามามีสิทธิ มีเสียงร่วมกัน จะเห็นว่า
กระบวนการนั้นมัน Manipulate สิ่งที่เราเรียกว่า
เป็น Symbolic Form กับ Cultural Meaning 
รูปแบบ ความหมาย สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อ
ให้เรากับคนกลุ่มหนึ่งไม่ให้เขามีสิทธิในฐานะของการ
เป็นพลเมือง ฉะนั้น คำว่า สิทธิกับการถูกเบียดบัง
สิทธิ มันกำเนิดขึ้นภายใต้ระบอบของวัฒนธรรมอัน
หนึ่ง รวมไปถึงรูปแบบการแสดงออก ซึ่งสิทธิก็ถูก
กำกับไปด้วยระบบของวัฒนธรรม ถ้าเราจัดประชา
พิจารณ์ ชาวบ้านที่พูดไม่เป็น พูดไม่เก่ง โต้ไม่
เหมือนชนชั้นกลางที่ถูกสอนให้โต้แย้ง เขาก็จะเงียบ 
ถึงแม้ว่าเราจะมีเวทีเต็มไปหมด มันก็ไม่ใช่เวทีที่เขามี
ทุนทางวัฒนธรรมที่จะมาแสดงออก ฉะนั้นผมอยาก
ตั้งคำถามให้เราพิจารณาในแง่ที่ว่า หากสิทธิถูกพราก
ไป หรือรูปแบบการแสดงออกซึ่งสิทธิมันก่อกำเนิด
ขึ้นมาในระบอบของวัฒนธรรมอันหนึ่งกระบวนการ
ประชาสังคมไทย มีความอ่อนไหว หรือไวต่อรูป
ฟอร์มทางวัฒนธรรมเพียงพอที่จะเกื้อกูลให้กลุ่มคนที่
ไม่มีทุนทางวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถแสดงออกซึ่ง
สิทธิของพลเมืองในรูปแบบที่จับใจชนชั้นกลาง 
ที่กำลัง Operate ขบวนการประชาสังคมอยู่นี้ เราจะ
ทำอย่างไร? 
 ประการที่ 3 ในขณะนี้ผมมีความรู้สึกว่า 
มีขบวนการที่เราอาจเรียกได้ว่าเป็น Pluralization 
เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดความหลากหลายเรื่อง
สิทธิ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิต่อเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิเรื่องน้ำ สิทธิผู้หญิง สิทธิ
คนชรา เป็นต้น ซึ่งสิทธิเหล่านี้มันกระทบกระแทก
กัน ปริมณฑลของประชาสังคมที่เราบอกว่า มันหล่อ
เลี้ยงไว้ด้วยความสมานฉันท์นั้น ในความเป็นจริง
ความขัดแย้งมันดำรงอยู่ คำถามก็คือกลไกของ
ประชาสั งคมไทย มีกระบวนการที่ ไกล่ เกลี่ ย 
ประนีประนอม หรือต่อรองความขัดแย้งในเชิงสิทธิ
หลากหลายที่เกิดขึ้นนี้อย่างไร ถ้าหากว่ากระบวนการ
ประชาสั ง คมจะ เป็ นที่ พึ่ ง ขอ งสั ง คม ไทยแล้ ว 
มันคลี่คลายความขัดแย้งในตัวของมันอย่างไร? 
 
 ความรับผิดชอบสาธารณะ
 ผมไม่เรียกร้องกระบวนการประชาสังคมในการ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะด้วย เพราะอยาก
จะตั้ งคำถามข้ ามไปว่ า เป็นความรับผิดชอบ
สาธารณะของใคร นอกเหนือจากคนที่ทำงานทาง
ด้านกระบวนการประชาสังคมเอง ที่เราพูดมาทั้งหมด 
เรามุ่งที่รัฐมาก เป็นเรื่องความรับผิดชอบของรัฐที่จะ
ต้องรับผิดชอบมากขึ้น Accountable มากขึ้น ผม
กำลังมองว่า เราอาจจะเล่นผิดคน เพราะเวลานี้
ความสามารถของรัฐนั้นยังเป็นปัญหาอยู่ รัฐเป็นของ
เล่นชิ้นเล็กๆ ของบริษัทข้ามชาติ บริษัทโคคาโคล่า 
บริษัทเดียวมีทุนทรัพย์มากกว่ารัฐบาลแคนาดาทั้ง
รัฐบาล ยังมีบริษัทอื่นๆ ซึ่งใหญ่กว่าประเทศต่างๆ 
เยอะแยะไปหมด ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน รัฐบาล
ไทยมีปัญญาทำอะไรด้วยตัวเองไหม ทุกวันนี้ถูก
กำกับด้วยกลไกของบริษัทข้ามชาติเยอะมากที่เข้ามา
รุกล้ำสิทธิของประชาชน เช่น กรณีหาดมาหยา หรือ
ที่ไหนๆ จะเป็นบริษัทข้ามชาติหรือตัวแทนบริษัทข้าม
ชาติทั้งสิ้น ในแง่ของความรับผิดชอบสาธารณะแล้ว 
คำถามคือ เราในฐานะของขบวนการประชาสังคมจะ
จับตัวคนที่จะต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะให้มากขึ้น
นั้น เราจะไปหาใครมารับผิดชอบกับมัน แล้วเราจะ
ทำงานอย่างไรเพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่ความรับผิดชอบ
ที่พ้นขอบเขตรัฐชาติของไทย เราจะต้องไปเชื่อมโยง
กับประชาสังคมโลกหรือเปล่า เราจะต้องเคลื่อนไป 
ในทิศทางไหนที่จะทำให้ Accountability ของบริษัท
ข้ามชาติ ถูกบังคับให้รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ 
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 ถามว่าเหตุใด พลเมืองจึงไม่รู้จักความรับผิดชอบ 
ในเรื่องสิทธิของตนรวมทั้งไม่รู้จักสิทธิของตน แล้วทำ
อย่างไรจะนำพลเมืองเหล่านี้ให้เขามีสำนึกสาธารณะ 
 ในกรณีของสิทธิพลเมืองนั้น หากย้อนไปสมัย
หนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้เด็กต้องเรียน
วิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งจะบอกไว้ว่าพลเมืองต้อง
มีหน้าที่อย่างไรบ้าง แต่ไม่เคยบอกว่ารัฐมีหน้าที่อะไร 
ผมจึงคิดว่ารากฐานของระบบการศึกษาลักษณะอย่างนั้น 
ทำให้คนไทยทุกวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิอะไรที่จะเอา
จากรัฐ และรัฐต้องมีหน้าที่อย่างไรบ้าง 
 มีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนนำเสนอเกี่ยวกับ คำว่า 
“จิตวิญญาณสาธารณะ” ว่าเรามีความคิดเห็น
อย่างไรกับคำคำนี้ และจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้อย่างไร 
ซึ่งจิตวิญญาณนั้น เกิดขึ้นจากระบบความคิดอันสลับ
ซับซ้อนของคนแต่ละคน การแก้ไขปัญหาต่างๆ นั้น 
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ตัวบุคคลว่า จะต้องทำอย่างไร
นั้น อย่างนี้ หรือไม่ก็พยายามขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 
คือ การเปลี่ยนความคิด เพราะเราเชื่อว่า ถ้าคนมี
ความคิดอย่างไร คนก็จะดำเนินวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
กับความคิดนั้น หากแต่ระดับที่เหนือความคิดขึ้นไป
อีกที คือ ระดับจิตวิญญาณ ถ้าเราจะแก้ปัญหาที่ราก
นั้น เราจะต้องเข้าใจว่า จิตวิญญาณนั้นบังเกิดขึ้นได้
อย่างไร และจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไร 
  
ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี : ขอเสนอตัวอย่างที่พอ
จะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพ คำว่า “จิตวิญญาณ” 
หรือ “ความรับผิดชอบ” มากขึ้น ซึ่งค่าต่างกัน แต่
เป็นไปในทางเดียวกัน คำ ว่า “จิตวิญญาณ
สาธารณะ” หมายถึง การมีความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะหรือต่อสังคมที่เราดำรงอยู่ ตัวอย่างชัดๆ 
คือในความหมายว่า “จิตวิญญาณสาธารณะเป็นสิ่ง
ใหม่ในสังคมไทย ต้องใช้เวลาในการเกิดกระแส
ต้องมีความเป็นกิจวัตรประจำวัน” ซึ่งถ้ากิจวัตร
ประจำวันของเราคือ การทำบ้านเรือนตัวเองให้
สะอาดทุกวัน แต่กลับมีคนจำนวนมากที่เวลาออก
นอกบ้านก็จะทิ้ งขยะเพ่นพ่านอยู่ข้างนอก นั่น
เป็นการแสดงถึงความไม่รับผิดชอบต่อสังคม หรือต่อ
สาธารณะที่เราอยู่นั่นเอง จิตวิญญาณที่จะสร้างมาได้
นั้น เราต้องคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่กว้าง
กว่าบ้านหรือครอบครัวของเรา เราจะได้ไม่รู้สึกว่า 
นั่นคือที่นอกบ้านของเรา เพราะที่จริงแล้วเราเป็น
ส่วนหนึ่งของที่นอกบ้านนั้น อีกตัวอย่างหนึ่งคือ 
ระยะหลังที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจจะพบว่า มีการปลด
คนงานออกเพื่อลดค่าจ้างแรงงาน แล้วทำไมกลุ่ม
แรงงานถึงไม่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องรักษาสิทธิของ
ตนเอง แล้วสร้างแรงกดดันกับรัฐ เพื่อให้ทำหน้าที่ 
คุ้มครองสิทธิของพลเมือง ที่เป็นเช่นนี้เพราะแนวคิดของ
พลเมืองไม่มีประสิทธิภาพ และกลุ่มแรงงานเหล่านั้น
อาจจะคิดว่า ถ้าเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องก็อาจจะถูกไล่
ออกจากงาน นี่แสดงถึงการไม่มีจิตวิญญาณที่เผื่อแผ่
คนอื่น แต่ทำเพื่อตัวเองรักษาผลประโยชน์ของตัวเอง 
ถามว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ คำตอบก็คือปกติ เพราะ
ตามธรรมชาติแล้ว คนจะคิดถึงตัวเองไว้ก่อน แล้วจึง
คิดถึงคนอื่น แต่ถ้าปล่อยให้ เป็นอย่างนี้ก็จะไม่
สามารถสร้างจิตวิญญาณสาธารณะให้เกิดขึ้นกับ
คนในสังคมได้ 
 
ประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อยคือ
 1) จิตวิญญาณสาธารณะเป็นสิ่งใหม่ในสังคม
ไทย ต้องใช้เวลาในการเกิด และต้องมีความเป็นไป
เป็นกิจวัตรประจำวัน ท่านเคยสังเกตเห็นปัจจัยรูปธรรม
อะไรในตัวท่านที่จะนำไปสู่การพัฒนาจิตวิญญาณ
สาธารณะได้บ้าง 
 2) ท่านตีความคำว่า “สาธารณะ” อย่างไร 
ในบริบทของสังคมไทย อะไรเป็นปัจจัยเร่งที่สำคัญ 
(Key Driving Force) 
 คำว่า “จิตวิญญาณสาธารณะ” หมายถึง 
 • สิ่ งที่ ต้องปฏิบัติ โดยต้องมีการสร้ าง
ตัวอย่างที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง และสิ่งต่างๆ ที่ทำลง
ไปแล้วจะมีผลกระทบร่วมกันทั้งในแง่บวกและในแง่
ลบ มีการกระทำกิจกรรมที่หลากหลาย กระตือรือร้น 
มีการปรับเปลี่ยนและมีการติดตามประเมินผล 
 • ประเพณีและความเชื่อ 
 • การสร้างทักษะการมีส่วนร่วม มีการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนแบ่งปัน เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีการอาสาโดยสมัครใจ 
และมีการทบทวนอยู่เสมอ 
 • มีความเข้าใจในสถานการณ์ โดยการ
ทบทวนสิ่ งที่ ผ่ านมา สิ่ งที่ กำลั งดำรงอยู่ และ 
มองการณ์ไกลในอนาคต 
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 • การมีความเข้าใจและวิธีิคิดที่พ้นจากตัวเอง 
โดยมีความรัก ความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น มีความจริงใจ 
เสียสละ มีวิธีคิดในเรื่องของสังคมการเคลื่อนไหวใดๆ 
ที่เกิดขึ้นมุ่งเพื่อประโยชน์ของพลเมือง 
 
ปัจจัยที่เป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาจิต
วิญญาณสาธารณะคือ
 • การสร้างองค์กร สร้างผู้นำ สร้างสื่อ สร้าง
วัฒนธรรมใหม่ สร้างประโยชน์ร่วมกัน 
 • การทำให้เกิดกลุ่ม ทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีการเข้าร่วมกับกลุ่ม มีกิจกรรม
สาธารณะ และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 • มีทุนประชาคม ได้แก่ ความรู้ ภูมิปัญญา เงิน 
 • การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ทั้ง
ในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 • มีการสร้างเครือข่ายทุกเพศ ทุกวัย 
 • การปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยเริ่มจาก 
ตัวเอง ให้มีระบบคิดที่จะยอมรับผู้อื่น มีการแยกแยะ
สิ่งดี-เลว มีอิทธิบาท 4 
 • มีสิ่งที่ต้องสร้างขึ้น ได้แก่ ศักดิ์ศรี เกียรติยศ 
สร้างกฎระเ บียบร่วมกัน สร้างความตระหนัก 
มีการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก สร้างให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ 
 • ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในฐานะพลเมือง
ไทย การสร้างจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของร่วมกัน 
การมีสิทธิทั้งส่วนบุคคลและส่วนรวม 
 • การมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ มีการเปิด
โอกาสให้แสดงออก มีประเด็นที่จะเคลื่อนไหวร่วมกัน 
มีการเสียสละทุ่มเท เอาจริงเอาจังและต่อเนื่อง 
ในขณะเดียวกันไม่ติดรูปแบบ มีการสร้างเครือข่าย 
และมีมาตรการหรือกฎหมายบังคับ 
 • ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ ศาสนา 
ประเพณี ความเชื่อ จริยธรรม ความเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่ เอื้ออาทรต่อกันและสามารถปลูกฝังได้ 
โดยเริ่มจากสถาบันครอบครัวโดยการให้การศึกษา 
และสื่อจะมีส่วนร่วมสร้างให้เกิดความคิดหลากหลาย 
ที่ชี้ให้เห็นคุณโทษต่างๆ รวมทั้งการเรียนรู้อย่างมี
ส่วนร่วม มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 • การมีผู้นำ/บุคคลสาธารณะที่ เป็นแบบ
อย่าง มีจิตสำนึกต่อสังคม มีคุณธรรม และสามารถ
สร้างระบบผู้นำร่วมได้ 
คำว่า“สาธารณะ”ให้ความหมายดังนี้ 
 • สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น สิ่งของ สถานที่ 
และนามธรรม อันได้แก่ ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ 
 • เป็นเรื่องของส่วนรวม มีการใช้สิทธิร่วมกัน 
เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วม มีกฎเกณฑ์รองรับการใช้
ร่วมกัน พร้อมกับมีการอนุรักษ์ และเสริมสร้าง 
 • เป็นเรื่องของวิถีชีวิต ประกอบด้วยปัจเจก 
 • การใดๆ ที่ มี ความเปิด เผย โปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ 
 • การมีสิทธิ มีความเสมอภาค มีขอบเขต
ของสิทธิ มีการใช้ประโยชน์และรับผิดชอบร่วมกัน 
 • อพยากฤต คือ การกระทำกลางๆ ไม่มีผิด
มีถูก เช่น การหายใจ 
 • สังคมโดยส่วนรวม และชุมชนมีส่วนร่วม 
 • ความเป็นเจ้าของร่วมกัน เป็นประโยชน์
ของส่วนรวม และส่วนรวมมีสิทธิในการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
 • การใดๆ ที่ ไม่มี ใครเป็นเจ้าของผู้หนึ่ ง 
ผู้เดียว ทั้งในส่วนที่เป็นคุณและส่วนที่เป็นโทษ 
 • ของหลวง รัฐมีหน้าที่ดูแลรักษา 
 • นโยบาย 
  
ในบริบทของสังคมไทย ปัจจัยเร่งที่สำคัญที่จะ
ทำให้เกิดความเป็นสาธารณะคือ 
 • ความสำนึกรักชาติ ความเป็นเจ้าของร่วม
กัน มีอุดมการณ์ร่วมกัน การถ่ายทอด เสริมสร้าง
ขวัญ กำลังใจซึ่งกันและกัน 
 • ตัวผู้นำ 
 • กระแสโลก 
 • ผลประโยชน์ 
 • โอกาส 
 • สถานภาพทางสังคม 
 • ความชัดเจนและเร่งกระทำ 
 • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 • ทุน ทรัพยากร การสนับสนุน 
 • คน 
 • วิกฤตต่างๆ เช่น ความขัดแย้ง การล่ม
สลายของสังคม 
 • นโยบายรัฐ 
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 • ผู้นำทุกระดับ 
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ เช่น จัดเวที
ทางสังคมอย่างกว้างขวาง ใช้ระบบเครือข่าย 
 • สร้างเครือข่ายสารสนเทศ : WEBSITE 
สิ่งพิมพ์ สื่อต่างๆ 
 • มีการเรียนรู้วิกฤต/ความล่มสลายของ
สถาบันต่างๆ 
 • เสริมสร้างและยอมรับแนวความคิดใหม่ 
และนำไปสู่การปฏิบัติ 
 • มีระบบและกลไกในการผลักดันทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 • สร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมในสังคม 
เพื่อให้เป็นสังคมที่มีศีลธรรม 
 • ปัจจัยสร้างและปัจจัยซ่อม 
บทความจาก: พลเมืองไทย ณ จุดเปลี่ยนศตวรรษ, พ.ศ.2542, หน้า 187-210 
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